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IPRQS ^TOREROS 
AÑO I I M A D R I D 11 D E D I C I E M B R E D E 1917 NUM. 93 
El matador de toros Alfonso Cela «Celita» 
(Fot. Alfonso.) 
D I R E C T O R I O T A U R I N O V 
Matadores de toros 
*Ale* Alejandro Sáez; apoderado, 
D . José Trabado, Almagro, 18, Ma-
drid. 
Angelete, Angel Fernández; apode-
rado D . Avel ino Blanco, Bastero, 15 
y 17, Madrid. 
BelmoMe, Juan\ apoderado, D.Juan 
M . Rodr íguez , Visi tación, r, Madrid. 
Celita, Alfonso Cela; apoderado, don 
Manuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Cocherito, Castor J . Ibarra; apode-
rado, D . ]uan Manuel Rodr íguez , V i -
s i tac ión, 1, Madrid. 
Flores, Isidoro Marti; apoderado, 
D . Manuel Rodr íguez Vázquez , Cer-
vantes, I I , pral. , Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán; apode-
rado, D . Juan Manuel Rodr íguez , V i s i -
tac ión , 1, Madrid 
Limeño, José Gárate; á su nombre, 
Ave-Marla, 12, 2.0, Madrid. 
! Merino, Félix; apoderado, D. V ic -
toriano Argomaniz, Hortá leza , 47, Ma-
dr id . Representante en Valladolid, 
D. Francisco Martínez, oficinas Norte. 
Madrid, Francisco; apoderado, don 
Alejandro Serrano, Lavapiés , 4, Ma-
dr id . 
Torquito, Serafín Vigióla; apode-
rado, D . Victoriano Argomaniz, Hor-
tá leza, 47, Madrid. 
Vázquez, Francisco Martin; á su 
nombre,. Resolana, 12 Sevilla 
Matadores de novillos 
Almonfe, Francisco; á su nombre, 
Teodosio, 20, Sevilla. 
Charlofsy Llapisera; apoderado: don 
V. Argomaniz, Hor tá leza , 47, Madrid. 
Casíelles Bernardo; apoderado don 
Arturo Mil lo t , S iha , 9, pra'. Madrid. 
Cantará, José Flores; apoderado, 
D . Alejandro Serrano, Lavap iés , 4. 
Madrid. 
Dominguin, Domingo González; 
a su nombre; Tudescos, 33, i.0, Madrid 
Facultades, Francisco Peralta; apo-
derado D. Alejandro Serrano. Lava-
piés , 4, pral . , Madrid. 
Gran Cuadrilla de Niños Sevilla^-
nos.-»-Matadores: Manuel Belmonte y 
J o s é Blanco Blanquito; apoderado, don 
Tuan Manuel Rodr íguez , Visitación, i , 
Madrid. 
Habanero, Ramón Fernández; apo-
derado D . Arturo Mi l lo t , Si lva, 9^  Ma-
dr id . 
Joselito, José Martin; apoderado, 
D . Antol ín Arenzana, Jacometrezo, 80, 
Madrid. 
Lecumherri, Zacarías; apoderado, 
D. A . Zaldúa , Club-Cocherito, Bilbao, 
\ Méndez, Emilio; apoderado, D . V i -
cente Montes, St*. Luc ía . 4y 6, Madrid 
< Pacorro, Francisco Díaz; apodera-
; do,lD. Emique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Pastor, Ernesto ."apoderado, Manuel 
Escalante, calle del Pez, 38. Madrid. 
Rosa, Juan Luis de la; apoderado, 
D . Pedro Sánchez . Comercio, Sala-
manca. 
Rodríguez, Alejandro; D . Arturo 
Mil lo t , Silva, 9, Madrid. 
Sánchez, Antonio; apoderado, don 
Cecilio Isasi (Alavés) , Huertas, 69, 
Madrid. 
Varelito, Manuel Varé; apoderado, 
D. Antonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Vaquerito Manuel Soler; apoderado 
D . Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, 
Madrid. 
Soladorcito, Antonio Arza; apode-
rado: D. Ar turo Mil lot , Silva,9, Madrid. 
Ventoldra, Eugenio apoderado Don 
Cesar Alvarez Nieto,Paseo del Prado, 
50, Madrid . . 
A R T I C U L O S D E T O R E R O S 
Capotes, muletas, camisas, trajes de luce.-
á la medida y de alquiler. Primera,casa en "U 
clase, fnndada en 1870 
K l L E O K , 12 . P R A L . 
García-Lama, D . ]osé Salvador; (iivi„ 
blanca, negra y encarnada, ¿¿ 
nova, i? Madrid. e" 
l iménez , Sra Viuda de donRonmaid(, 
divisa caña y azul celeste. La c J I 
lina ( l aén ) . dl0-
López , don Fe rmín ; divisa azul)en 
nada y amarilla. Tudela (Nava. r í 
Lien, Marqués de; divisa verde, Av* 
nida de Canals, 29, Salamanca. 
Marqués de Cañada Honda; i v : . 
violeta, Castellana, 11, Madrid, v 
Mandón, don Francisco Herreros; ^ 
sa azul y encarnada. Santisteban del Puerto (Jaén). 
Moreno Ardamuy, don Félix; divUa 
blanca, encarnada y neg.a Peñaflor 
(Sevilla). 
Moreno Santa Mar ía , D . Rufino; divisa 
> v blanca, encarnada y amarilla, San 
Isidoro, 9> Sevilla. 
Martínez, Sres. Hijos de D. Vice 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d'Almeida y José Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres 
Vizeu (Portugal). 
Ganaderos de reses bravas 
Angoso, Hijos de; divisa verde, blanca 
y negra. Villoría de Buenamadre 
(Salamanca). Representante D . Ar-
turo Mi l lo t , Silva, 9, Madrid. 
Campos, Tes tamenta r í a de D . Antonio; 
divisa tu rqu í , blanca y rosa. Pópur 
lo , 6, Sevilla. 
Carvajal, D . L u i s ; divisa negra, celes-
te y g r a n a . Zalamea l a Real 
(Huelva). -
Castri l lón, don Juan; divisa encarnada 
y amarilla. Vejer de la Frontera 
(Cádiz). 
Clairac, D. Raíael L de; divisa verde y 
blanca. Moral deCastro(Salamanca). 
Contreras, d o n j u á n de; divisa blanca, 
amarilla y azul. Burguillos (Badajoz). 
Díaz, don Cánd ido ; divisa encarnada 
y amarilla. Funes (Navarra). 
Domecq, don José de; divisa azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Fernández , D.ft Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
l l a . Badajoz. 
Fe rnández Reinero, don Tertulino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
llas (Valladolid). 
Flores, D . Antonio; divisa verde y pla-
ta. Jesús del Oran Poder, 21, Sevilla. 
/Gal la ido , Sra. Viuda é hijos, de don 
Juan; divisa grana y blanca. Los Ba-
rrios (Cádiz). 
G a n a d e r í a , Dehesa Alarcones, castas, 
Veragua con Santa Coloma y por se-
parado pura de Olea; divisa azul, 
encarnada y oro; propietarios Samuel 
Hermanos. Peñascosa (Albacete). 
Gonzá lez y Trapero; divisa grana, azul 
y rosa. Siles (Jaén) 
divisa morada: Representante ^ 
nández Martínez (Julián). Coli, 
Viejo (Madrid). 
Miura, don José 
divisa verde y 
Y don Antonio 
negra en Madr 
encainadfi y negra en las demásVi ' 
zas de Kí-paña. Moro, 9, Sevilla 
Romero ,D.José Luis y U. Fe l ipe .^ ; 
celeste y blanca, Corral del ]Rev 
Sevilla. yS' 
Páez , don Francisco (antes CastelU 
nes): di visa azul y aro arilla. Córdoba 
Pérez, don Argimiro; divisa blanca' 
R o m a n o n e á , 42, Salamanca. 
Pérez Tabernero, don Graciliano; div¡. 
sa azul celeste, rosa y caña. Matilh 
de los Caños (Salamanca). 
Pérez Padilla, don Tomás ; divisa mo. 
rada y caña. La Carolina (Jaén), 
Rivas, D , Abraham Vicente; divisa en. 
carnada y blanca, Alberguería (j¿ 
la Valmuza (Salamanca). 
Rivas, don Angel; divisa amarilla y 
blanca. Villardiegua (Zamora). 
Suárez , don Félix-, divisa negra y blan. 
blanca, Sevil la . 
Surga, don Rafael; divisa celeste y en-
carnada. Las Cabezas de San luán 
(Sevilla). 
Tamarón , S r a Marquesa Viuda de; di. 
divisa azul y oro. Vejer de lafronte. 
ra (Cádiz) . 
T r u j i l o don Francisco; divisa grana 
y blanca. Migueltura (C Real). 
Urcola, don Fé l ix ; divisa verde y gris, 
Albareda, 47, Sevilla. 
Veragua, Excmo. Sr. Duque .de; divi. 
sa encarnada y blanca, San Mateo, 
7 y 9, Madrid. 
Vi l lagodio, Sr. Marqués de; divisa 
amarilla y blanca. Licenciado Po-
zas, 4i Bilbao, 
Vi l l a r , Hermanos; divisa verde, negta 
y blanca. Madrid. 
Zapata, D.a Enriqueta; Viuda de Salas; 
divisa encarnada, negra y verde, 
F e r n á n d e z y Gonzá lez . 16, Sevilla, 
Q a Í i q t u i a c f n á V a i m t l + í l L A M O N J A D E L A M O R H U M A N O , 
O C I l í l p U C O l U d l€X V V l l W * por Diego San José ; segundo volumen de la Biblioteca 
M I S T E R I O , Precio, 1,50 pesetas. Descuentos á nuestros corresponsales y libreros. Pedidos: Olivar, 8, Madrid. 
T O R O S Y T O R E R O S 
Las corriias ie toros en PortopI 
Este espectáculo samitrásiico, semifestivo, creado por 
jos árabes según los más sapientísimos historiadores 
taurómacos, ha sido siempre en España y Portugal obje. 
ta de un culto rayano en la idolatría. E l detalle más in . 
significante de la fiesta orovoca entre los aficionados una 
tempestad de discusiones. Ora es la estampa de los toros, 
sa poder y bravura, el resultado que darán en la lidia; 
ora la maestría y valor de los espadas á cuyo cargo corre 
el despenarlos; ora los ingresos pecuniarios que la corrida 
tendrá. E l l o es qne ocho días antes de la, fiesta, y ocho 
después, no se habla de otro asunto por doquiera. Una 
corrida de toros produce pendencias y aun riñas san' 
grientas entre amigos, disensiones en ¡a familia y amagos 
de divorcio en un matrimonio. 
E l que la mujer se muestre partidaria del torero Fula-
no y el esposo del Zutano, puede provocar un conflicto 
tremebundo y da dificulto'Sa resolución, porque cada vez 
que sale á relucir asunto t an escabroso, aparece más viva 
la intransigencia de ambos, como s> se tratase de defen-
der una convicc ión religiosa ó polít ica. También se da el 
caso de reñir dos amigos, y si la riña no acaba de un modo 
violento, pasa tiempo sin que se hablen ni sai miren, sin-
tiendo el uno hacia el otro el profundo desagrado que 
inspiran los seres embrutecidos por el fanatismo. 
Si, es un fanatismo la afición á los toros, ün fanatismo 
que nos merece todos lóS respetos y que pinta de una 
plumada todo el carácter apasionado de los pueblos 
portugués y español, como otros fanatismos pintan el de 
los demás pueblos meridionales. Familia hay que empeña 
los co'chones de la cama para ir á los toros, ó pide pres-
tado á un amigo ó hace cualquier tranfulla del género 
sintiéndose tan satisfachay Regocijada, después de asistir 
á la fiesta, como si el adquirir los billetes no le hubiera 
ocasionado más trabajo que el de enviar un «cheque» al 
Banco ó sacar unos duros de la caja de caudales, No es 
pbs.ble hallar jamás vencida, porque en estas y otras dis, 
Ctis'onesocurre qué todos los discutí dores tienen razón. 
Defiéndese al espada A, ó al picador B , ó al banderillero 
Z, se les examina ademán por ademán toda la labor que 
hicieron, interpretándote por falta de valor ó por sobra 
de temeridad, y se les corrigen, en teoría, todos sus de« 
fectos. Tan apasionados tonos toma la defensa en unos y 
la censura en otros, que no parece sino que los defendidos 
ó censurados son parientes inmediatos de los que t a ñ e n 
lenguas los llevan y traen. 
E l trato con los toreros es cosa tan deseada por los 
aficionados como el premio gordo da la Lotería ó el 
almuerzo con una mnjer hermosa. Cuando la corrida 
termina, r eúnenseene l llamado patio de caballos todos 
los que por amistad, parentesco, cargo en las dependen, 
cias de la Plaza ó derecho á la libre circulación en toda 
clase de espectáculos , pueden tener acceso á esta intimi> 
dad de la fiesta, que, si fuera teatral, se llamaría «de 
entre bastidores»; y el que por ninguno de estos concep-
tos llega á penetrar en el susodicho patio, se agarra, 
metafóricamente hablando, á los faldones de un amigo, 
apoderado, dependiente, periodista ó concejal, á fin de 
conseguir, aunque sólo sea durante un momento, estar á 
medio metro del diestro ensalzado y glorificado por la 
crítica taurina. Logrado esto, nuestro hombre se retira 
tan orgulloso, que apenas si le merecen sus parientes ó 
conocidos un displicente «buenasnoches». 
Durante la lidia, el cuadro que ofrece el tendido re-
cuerda el de la gradería de un oirco romano, animado y 
locuaz. Se discuten las varas, los pares de banderillas y 
las estocadas á gritos, con interjecciones típicas y tal ó 
cual insulto, que determina un escándalo y la interven-
ción de los agentes de la autoridad, y es tal la influencia 
que ejercen estas discusiones á cachete más ó menos 
limpio en aquella atmósfera cál ida y excitante, que mu-
chas veces ocurre qine el slboroto de! tendido número 4 
se extiende hasta el 9. como la llama de un reguero de 
alcohol. Cuando alguno de los diestros lleva acabo una 
faena lucida, vuelan por los aires aclamaciones, som-
breros, cigarros, y varón hay que, en el colmo del en* 
tusiasmo, arroja al redondel la americana ó alguna otra 
prenda menos exterior si no le detienen á tiempo. 
Claro es que este furioso ardor por los toros varia en 
. intensidad según las regiones españolas ó po tuguesas (á 
JWjV VICTORIANO ÁR G O M A N I Z 
POPIILAR AFICIONADO, ,80010 Y REPRESENTANTE 
E N MADRID D E LA EMPRESA QUE REGENTADA, 
POR E L SEÑOR DON EDUARDO PAGÉS, EXPLOTA 
ESTE, INVIERNO E L NEGOCIO TAURINO 
EN BARCELONA 
Portugal nos referimos en este artícn/o), pero el ardor 
existe en todas ellas, y por mucho que decline, transen, 
rrirán bastantes años ántes de qué se extinga por com-
pleto, y bien puede suceder que no se extinga. 
E l día en que se celebró la corrida que vamos á descri-
bir, costaba trabajo encontrar en toda Lisboa, desde las 
primeras horas de la mañana, una soia carretela, y si se 
encontraba alguna en la plaza de Camoens ó en cual-
quier otro sit ió en que hay parada de coches, ex ig ían los 
aurigas por una carrera hasta Campo Pequeño, donde el 
circo taurino está emplazado, la no despreciable suma 
de seis ó s ié 'e mil reis, ó sean cerca de cuarenta pesetas 
pesetas españolas . C rriente es dar en Lisboa por un 
coche para los toros mil reis; así, pues, la cantidad que 
el día de referencia pedían los cocheros pareciónos tan 
exagerada, que en poco estuvo no ío tomásemos á burla 
un tanto irresnetuósa . Recorriendo otros varios sitios, 
hallamos por fin un coche cerrado de apariencia modesta, 
él cua1, por precio más ínfimo, nos condujo á la plaza al 
través de innumerables y variados vehículos ,y de una 
compacta proces ión de bullangueros peregrinos, que á 
fuerza de entusiasmo y de saliva, iban haciendo corto el 
camino de la Meca taurómaca. 
L a corrida anunciábase como gran acontecimiento, y 
sin duda alguna debía de serlo á juzgar por el inmenso 
públ ico que á él se dirigía y por los atrayentes detalles 
del programa, impreso en descomunales cartelones de 
papal encarnado. Lidiábanse doce toros, cantidad exor-
bitante, pues de ordinario no se lidiaban más que seis, y 
estaba eacpmeadada la «faena» á varios toreros españo-
las, verdaderas eminencias en su arriesgado arte. Por 
últ imo, y para dar más importancia y atractivo á la fies-
ta, Sus Fide l í s imas Majestades el Rey y la Reina presi-
dirían la corrida. 
Salimos del casco interior de la población y entramos 
en un paseo, ó más bien carrétera , rodeado de olivos y 
chumberas que parecían vestidos de blanco á causa de 
la considarable capa de polvo que 'os cnb fa A ambos 
lados del carruaje íl ataba una nube asñx ante que se 
T O R O S Y T O R E R O S 
m e t í a por ojos, boca y orejas, d á n d o n o s una noción dél 
Sahara en días de aire, y sobre nuestras cabezas ínlm¡na-
ba el sol rayos abrasadores. Todo aparecía blanco bajo 
aquella c o m b i n a c i ó n del po vo y de la luz, que se h a c í a n 
palpables y giraban en torno nuestro como masas de una 
gran nube fosforescente. L a animación era estrepitosa: 
rodar de coches, el cascabeleo de las cabal lerías , los tra-
llazos y juramentos de los cecheros y las voces de la 
multitud componían un pintoresco é inolvidable concier. 
to. A l cabo de largo rato de jornada en medio de aquella 
vorágine , llegamos á una llanura despejada y limpia de 
vegetac ión, al fin de la cual colutnbramos el circo tauri-
no, como un remedo barroco de los antiguos co iseos. 
Avanzamos más y vimos que el remedó t nía su persona-
lidad propia, su configuración especial y aun su belleza 
original y sól ida. Q u e r í a parecerse al c irco romano, pero 
le faltaba grandeza y severidad. Su estilo arquitectónico 
tenía semejanza con el árabe y aparecía pervertido ó 
desfigurado all í donde las necesidades y objeto del edifi -
ció lo hubieron de menester. Los arcos de sus puertas y 
ventanas ostentaban calados y festones á i m i t a c i ó n de 
los de la Alhambra, y coronaban el frontispicio y las dos 
alas de la Plaza grande cúpulas blancas y redondas, 
entre orientales y occidentales, pues ninguno de los esti-
los está puramente definido Ante la puerta principal, 
de arcada moruna más castiza que las d e m á s , agrupábase 
el públ ico , e m p u j á n d o s e y oprimiéndose para entrar 
cnanto antes; y luego, ya en el interior, corrían unos 
y otros por pasillos y escaleras en busca de su asiento 
respectivo; los pobres al sol, los ricos á la sombra, dife-
rencia que simboliza lisa y llanamente la eterna des-
igualdad de las ciases sociales. 
A l aparecer en lo alto de una de las escaleras que con-
ducen al tendido, se nos ofreció un espectácu lo curioso. 
E l amplio anfiteatro aparec ía lleno de gente, cuyas cabe 
zas oscilaban como las de nna inmensa comparsería de 
bailarines. 
E l sol incendiaba el ambiente y aumentaba en viveza 
el color de los trajes, dando á los. encarcades nna incan-
descencia de brasa y á los blancos ün fulgor deslum-
brante, como el de las casas en Andalucía. Oesde la parte 
alta del tendido hasta el tejado alzábanse esbeltas co» 
lumnas, que se unían dos veces formando la misma arca-
da morona que en las puertas del exterior; una vez en 
las gradas y otra en los palcos que const i tuían el piso 
superior del circo. 
Subimos hasta el sitio que pos correspondía por la nu-
meración del billete, y una vez instalados abarcamos 
todo el tendido de una ojeada. Enfrente se hallaba la 
puerta del toril con una espacie de azotea encima, mese-
ta en español , á nuestra izquierda el palco de los reyes, 
con un dosel morisco de terciopelo encarnado, lleno de 
adornos de oro y azul. E n la parte de sombra aparecían 
ocupados todos los palcos por elegantes damas y estira-
dos caballeros, cubierto el barandaje por remeientes 
colgaduras de color azul, gris ó amarillo, con flecos dora-
dos y ramos de flores. Mientras llegaba la hora de empe* 
zar la fiesta, hablaban ellos ó paseaban sus gemelos por 
los palcos vecinos y se abanicaban ellas con diminutos 
abanicos. 
S A N T I A G O B A K E R 
(Se concluirá) 
Toros y novillos en provincias 
Gehegin, C de Septiembre 
Se lidiaron seis toros de la Viuda de D. Romualdo 
Jimenéz, para Freg y Posada. 
Los astados primero y cuarto resultaron bravos; se-
gundo, tercero y quinto fueron fogueados, y el último 
se libró por casualidad del tuesten. , 
Freg estuvo bien con la muleta en el primero, ma-
tándolo de una gran estocada, que le valió ovación y 
. oteja. 
En el tercero volvió á ser ovacionado por un pincha-
zo bien señalado y media en su sitio. 
Despachó al último suyq de media ladeada y un des-
cabello al quinto inte;nto. (Silencio). 
Lanceó muy bien de capa al primero. 
Posada empicó tres pinchazos caidos para despenar 
al segundo, que era un bicho de mucho cuidado. 
Tampoco entusiasmó en el cuarto, al que metió otros 
tres pinchazos echándose fuera. (Palmas y pitos). 
Hizo una buena faena con el sexto, y fué ovacionado 
por un pinchazo bueno y una estocada superior. 
Estuvo superior én los quites. 
R. LUCERQA 
Algecitas, 16 de Septiembre. 
En la novillada celebrada este día se lidiaron cuatro 
novillos de Merino, que dieron poco juego. 
«Moyano de La Línea» estuvo swperior en el prime-
ro y regular en el otro. Sufrió una leve cogida. 
«Panaderito», nuevo astro algecireño, fué ovaciona-
do al dar unos lances apretados al segundo Con la 
muleta instrumentó varios pases de. pecho y dos moli-
netes que arrancaron oles. Dió una buena esiocada y 
descabelló á la tercera Pasó á la enfermería con un 
puntazo en la reglón nasal, entre grandes aplausos. 
El sobresaliente Antonio'Fanero mató al último con 
brevedad y valentía. 
ROGELIO BAREA 
Valencia, 30 de Septiembre. 
Se celebró una novillada con cinco mansos y uno re-
gular de Guadalest. 
Hipólito toreó admirablemente y Casielles estuvo 
valente en el quinto de la tard-. 
«Camará». á pesar de cobrar mucho más que en 
otras ocasiones, pasó sin pena ni gloria. 
La gente salió aburrido de la plaza. 
7 de Octubre. 
Hubo un llenazo para presenciar el festival organi-
zado por la Peña «El Gallinero». 
Se lidiaron toritos dé D . Antonio Pérez, y tomaron 
parte los matadores «Gallito» que estoqueó los asta-
dos primero y quinto, «Ale», «Angelete» y Félix Me-
rino. 
Todos ellos consiguieron un verdadero triunfo. 
El sexto fué muerto por el n villero «Petreño». 
«Blanquet* y «Rufa», colosales en la brega y bande-
rillas. 
D. CARPO 
N O T I G I A S 
H a fallecido en Arroyo Molino el ganadero D . Gregorio 
Campos. 
Han dejado de pertenecer á la cuadrilla de Juan Belmen-
te los piqueros «Céntimo», «Manos-duras» y Salsoso, ha-
biendo ingresado «Catalino» y «Francia». E l tercer puesto 
está ya ocupado, pero haí ta que regrese el trianero de 
Lima, no dará éste el nombre del agraciado. 
E l 25 del actual, en Lorca, se celebrará una novillada 
con toros del Excmo. Sr. Marqués del Melgarejo, por los 
excelentes matadores de novillos Antonio Llamas y Pablo 
Campoy, y se está gestionando que en dicha corrida mate 
dos becerros erales el niño fenómeno Eladio Amorós. 
E ! novillero catalán, Eugenio Ventoldra, que tan afor-
tunada campaña hizo esta última temporada, en la quci 
actuó en diez y ocho corridas de las diez y nueve contrata-
das, está dedicado á un constante entrenamiento, habiendo 
asistido al herradero que celebró días pasados el ganadero 
de Añover, Sr. Sánchez Tardío, y. piensa marchar á Sevilla 
para tomar parte en cuantas tientas le sea posible para 
encontrarse en condiciones de cumplir sus compromisos 
que, á juzgar por las quince corridas que tiene contratadas 
entre las plazas de Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, 
Avila, Clot, Vich y Lérida (feria de Mayo), serán muchos 
en la próxima temporada. Encontrándose, además, en tra-
tos con las empresas de Málaga, Sevilla, Valencia y 
Manresa. 
CON PERDÓN SEA DICHO... 
Pues señor, en mala hora se le ocurrió á nuestro 
compañero «Sinsabores» me'erse con los aficionados 
viejos por aquello de que «coulcqier tiempo pasado 
fué mejoi». ¡Cuerpo de BacolSi no ha recibido seis 
docenas de cartas, á cual más comedida y aduladora, 
no ha recibido ninguna. ¡Las cosas que ha tenido que 
leer! De las que nos ha enseñado, en la que menos le 
dicen que no tiene sentido común, ni sabiduría tauri-
na, ni gusto arti&tico, que es un papanatas, un zango-
lotino, un qué i é yo... 
Y r.0 hay que poneise tan fuertes, señores del már-
gen, que nuestro compíñero «Sinsahoree» no lo ha he-
cho con ínala intención. Ademas, yo creo que tenia 
bastante, ptro que bastante lazón. ¿Qué no? Vea-
mos, veamos... 
¿Se metía con «Lagartijo» para negfrle el agua y el 
fuego y todo lo negable? No, claro está que no. «La-
gartijo» tenía su» mérites,, que nadie se los niega; pero 
¿quién será osado de afirmar que no tenía defectos? 
N i era tampoco menospreciar á los antiguos por 
alabar desmecidamerite á los modernos, sino que de-
cía, y con mucha verdad, que antes y < hura y siempre 
ie ha usado de ventajillas y martingalas para exponer 
lo menos posible, que á fin de cuenta?, es lo que se 
trata tic demostrar. 
Y que las cosas son como son, y no como se quiere 
que sean. A la vista salta en cuanto sé mire la foto-
grafía: qué muleta, qué estoque y iqué torazo! lUy qué 
miedo! La muleta á pesar de[no estar agrandada por el 
estoque, sino'plegada como queda cuando se maneja 
con la mano izquierda, parece el telón viejo del teatro 
de !a Princesa; el estoque, más que un arma para ma-
tar toros, parece una lanza de los de caballería; y .e l 
toro no párese toro, porque ni se le ven los cuernos 
ni se le ve nada por ninguna parte, escrito sea con la 
mejor intención. • • ' 
Una cosa se le olvidó al compañero mencionado, y 
por ello hemos de censurarle. (En algo habían de te-
ner razón sus detractores). ¿Por qué no habló de; que 
en aquella época no £e celebraba sorteo, y que les 
matadores de postín, como «Lagartijo», se llevaban lo 
que querían que era, naturalmente,; lo mejer de lo 
mejor? 
Apuntaos un tanto á vuestro favor, señores «lagar 
tijistas», es decir, señores amantes á ultranza de lo 
que fué. ¿No queréis? [Ah, yal Es que no podéis,.. 
Y os ruego que no perdáis el tiempo escribiéndo-
me también á mí cartas llenas de palabras fuerteci-
ta?i porque n j haría ningún caso y porque lá cosa no 
merece la pena, ya que yo escribo ésta sin la menor in-
tención, con la mayor buena fe... 
¿Qué digo^algo que no os agradará mucho? j Pero es' 
tan poco! Además m e c . r o en salud anteponiendo ñii 
presentación de excusa.; con perdón sea dicho... . , 
EL GRAN BUFON. 
(Dibujos de Ibañfz.) 
TOEOS Y TOREEOS 
GANADERIAS CÉLEBRES j 
® 0 0 0 ® ® ® 0 ® 
LA DE DOÑAsCARMEN DE FEDERICO 
ENCIERRO D E LOS B E C B K R O S PARA S K E HhEEADC S 
Más de un lector ¡gnofante se h a t r á quedado patidi-
fuso, como vulgarmente se dice, al leer las titulares 
que encabezan estas líneas, y se habrá preguntado: 
¿Per qué es célebre tal ganadería?. 
Y es que esos lectores r.o sabrán, seguramente^ 
que dicha vacada és la antigua de Mufube... 
¿Ks célebre ó no? Y por eso, y para los que no 
c stáflf muy 'al tanto de estos detalles, vames á dar 
algunos Sobre los or ígenes é historial de los famosos 
toros, aunque muy parcamente, que lo poco agrada 
y lo mucho enfada, 
Ebta ganadería procede de la de Vistahemosa y de 
la parte que fué de D. Manuel Suarez, quien, al mc-
lirse, en 185c, dejó una parte á su hijo D. Manuel y 
otra á su hija doña Manuela, aumentando ésta la ga-
nadería con 200 ejemplares de Arias Saavedra, proce-
dente también de Vistahermosa. 
Pasó luego la vacada á su hijo D. F austino, quien la 
G A L L I T O , E L GANADERO DON JUAN MANUEL Dffi Oltq'UJO Y OTltAS PÍRSOSAS QUE A S I S T I E R O N AL^HURRADERO 
TOROS Y TOREROS 
vendió á SÍ hermmo D. Jo iqu ín , en cuyas manos ad-
qair eron IJS toros envidiable fama. 
Lu3go p j s ó á manos de doña Tomasa Escribano, 
viulade D. Joaquín Murube. 
Y después la compró el acaudalado procer D, Juan 
Manuel de Urquijo, quien la p aso a nombre de su esp e-
sa, doña Carmen de Federico,, á cuyo nombre ss l i -
dian h o y 
Los toros de estd ganadería se lidiaron por prime-
ra vez en Madrid, con divisa encarnada y negra, el i3 
de Octubre de 1872. 
El pslo más general es el negro habiendo también 
cárdenos y algunos colorados, y cuando sale uno de 
éstos suele ser muy bravo. 
dios para ello. Dueño de una inmensa fortuna, puede, 
en efecto, atender holgadamente á los imprescindibles 
gastos que requiere, considerado desde el punto de 
vista industrial y económico, un negocio de esta ín-
dole. 
Es de espera»-, pues, que la afición ho saldrá per-
diendo con que los toros de Murube hayan pasado a 
ser de dóña Carmen de Federico, y que la divisa en-
carnada y n 'gra seguirá ganando lauros y añadiendo 
timbres de gloria á su historial. 
Recientjmente se ha celebrado el herradero 
de las nuevas reses y ni que decir tiene que la faena 
fué interesante en grado superlativo. 
C mtribuyó á d i r ía re ilce la presencia.de los señe-
* 
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OOÑV OVRMI • O i F i o a R t O O , D t I B X i DE L l GISADERÍA Y « S P O S i D i DONJUAN MANÜÍI. OB UBQUIJO, HERBANDO ÜN BÍCIRKO 
Por su bravura es digno de mene o larse el toro lla-
mado «Marisueño», l i i iado en Ronda el 21 de Mayo de 
1864, que tomó 51 payazo», sieido su cabeza paseada 
en triunfo al compis de la música. ' ' 
Grandes y muy merecidos han sid) les triunfos al-
canzados por los toros de esta gaiader ía , cayo p.esti-
gio ha de aumentar seguramente en manos de los 
nuevos propietarios. 
D. Juan Manuel Urquijo es un excelente aficij ado 
á las cosas de toro:, y cuidará escrupu'osamente de 
que no se pierdan los fueros de la famosa ganadería 
que hoy posee. 
Además, nadie como el Sr. UrqU'jo cuenta con ma-
res deUiqnijo. En las fotografías adjuntas j-ueie 
verse á la señora doña Carmen de Federico marcan* 
do á un becerro. Este detalle d ce más que todo lo 
que padié.a nos nosotros escribir sobre sus entusias-
mos tauróma os. 
No nos resta más que hacer fervientes votos por 
que 1 )s to. os de doña Carmen de Federico sigan pro» 
porcionándonos los buenos ratos á que su bravura nos 
tiene acostumbrado?. 
Así lo esperamos. 
SINSABORES. 
(Fts. Toros y Joteros) 
T O R O S Y T O R E R O S 
T o p o s e n B i l b a o 
14 Octubre. 
L a tarde fría y desapacible y la entrada buena.De ma* 
tadores los bi lbaínos Cocherito, Chiquito de B e g o ñ a T o r -
quito, Fortuna y Alé y el mejicano Rodolfo Gaona. 
Todos torearon gratuitamente, en beneficio de la viuda 
é hijos del infortunado banderillero bi lbaíno Manuel Mo-
rena, muerto á consecuencia de una cornada que le infi-
sió un novillo en la plaza de Logroño. 
L a corrida la organizó con acierto indiscutible el be. 
nemér i to «Club Cocherito», 'que en estos asuntos tiene la 
exclusiva, no sólo en Bilbao, sino en toda España . 
Lid iáronse toros de D. Argimiro^Pérez, del campo de 
Sa*amanea, que resultaron bravos.l poderosos y nebíes . 
U n a corrida como se vé muy de tarde en tarde. 
E n la presidencia tomaron asiento seis bel l ís imas se* 
noritas de la aristocracia asesoradas por el presidente de 
la citada Sociedad, don Emil io Otsduy. 
«Cccheritc», mató el toro que le correspondióen suer-
TORQUITO, ALK, CHIQUITO DK BíGOÑOY'COOHJCRO DK BILBAO 
P8SPARAND0SS PARA H i O B B B L P Í S Í O 
TORQÜITO KN ÜN PASK A R R O D I L L A D O AL TOBO QÜK L í 
cORBJESPOND!Ó 
te, de una buena estocada y un descabel lo, que le valió 
una gran ovac ión y la oreja de su v í c t i m a . 
Rodolfo Gaona, obtuvo un gran éxi to despachando 
su toro de una estocada superior, precedida de una gran 
faena de muleta. (Ovación y oreja). 
«Chiquito de Begoña», env ió al desolladero al deD. A r 
gimirode una colosal estocada entrando con una valent ía 
extremada. (Ovación y las dos orejas). 
«Torquito«, después de realizar quites primorosos y 
una faena de muleta con mucha gracia torera, tanto que 
sonó la música en su honor, quedó como un hombrecito 
á la hora de la verdad, tumbando á la fiera de una esto* 
cada magnífica. (Grao ovac ión y las dos orejas.) 
«Fortuna», estuvo colosal en quites y superior con la 
muleta y el estoque; fué ovacionado y cortó la oreja. 
L leñó el festejo el valiente «Alé», el cual no descompu. 
so el cuadro y ganó en premio de su meritisimo trabajo 
una gran ovac ión y la oreja. 
Esdecir, que las ocho orejas concedidas le fueren jus. 
tamente, pues las faenas que los diestros ejecutaron de. 
jarán imborrable recuerdo en los aficionados bi lbaínos . 
Se han recaudado liquidas para lavinda é hijas quince 
mil pesetas. 
R. '.^  
: f^^Hilil^MiliSI 
mmam 
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JDNTA D [S'jTIVA D2L OCOB OOOttiBITO C O \ SU P S U S I D Í S T E K M I U O TADUY, ORGANIZADOR DE L A CORRIDA 
(Fots Amíido), 
U SEMANA!EN MADRID 
Inaugurada ya la temporada en el Real, se han re-
presentado en la última semana las obras. <Sansón y 
Dalila», «La Sonámbula» y «El Barbero de Sevilla». 
Fué cantada la primera por los artistas-franceses se-
ñorita Boyer y Sres Laffite, Couzinou y Nan^on, quie-
nes nos ofrecieron una muy aceptable audición. 
Con «La Sonámbula» hicieron su presentación María 
Barrientos, el tenor Schipa y el bajo Massini Pieralli. 
Nuestra eminente compatriota obtuvo uno de sus 
más grandes triunfos, haciendo desbordarse en dife-
rentes ocasiones el entusiasmo de la concurrencia, que 
premió con ovaciones la labor de la Barrientos. 
Los señores Schipa y Massini Pieralli confirmaron el 
excelente concepto en que como cantantes se los tiene. 
Estos mismos artistas, en unión del barítono Crab 
bé, volvieron á triunfar en «El Barbero» de cuya re-
presentación salieron complacido los espectadores 
Alberto Insúa; estrenó el miércoles pasado en Esla-
ya la comedia «La madrileña». 
Algunos de sus personajes están tomados de la no-
vela «Las flechas del amor del mismo señor Insúa 
que hubo de salir al final dé los tres actos.. 
En la Princesa se puso en escena por primera vez 
«l a enemiga» de Niccodemi. traducido por Marquina 
Tuvo un regular éxito que seguramente se debe, más 
que á otra cosa, á la notable labor de los artistas de la 
compañía Guerre o Mendoza que la interpretaron y á 
la clase del público de este teatro. 
También en el Infanta Isabel ha habido los estrenos. 
D . Salvador Martínez Cuenca es el autor de la co-
media «El sentido práctico», que sin llegar á grandes 
cosas fué del agrado de la concurrencia. 
A continuación de esta obra se dió á conocer el ju-
guete cómico «El sueño de Valdivia», original de Mu-
ñoz Seca. Cumplió con su objeto de hacer reir. 
Otras dos obras nuevas se han representado en el 
Coliseo Imperial; el boceto dramático «El crimen de la 
venta», de los señores Martínez, Arboleda y Cabani-
llas, que gustó, y la comedia dramática «Rosas de Pa-
sión», que también se aplaudió. 
En Price hubo, como es de rigor, el correspondien-
te estreno de otro drama detectivesco, titulado Zigo-
mar contra Nick Cárter, tan execrable como todos. 
En Apolo nos han dado á conocer la leyenda famás-
tica «Himno de amor» de D . Sinesio Delgado con mú-
sica de los maestros Gómez y Alonso Valdés. Fué 
bien recibida por el público y lo hubiera sido mejor 
todavía, si no fuera tan mediano el l ibro. 
Los señores Viérgol y Gil Asensio.en unión del maes-
tro Calleja, han estrenado en Novedades la zarzuela 
«Los novios délas chachas». Tuvo un gran éxito.Y por 
último fracasó en Martín »E1 duende del Manzanares» 
ARAMIS 
\ 
•Principales aficionados de la Sociedad ^ L a .Farándulas , que inferpreiaron «Amores y Amoríos 
en la,función inaugural recientemente en el Teatro Español (Fot . /arregla) 
; V I D A T E A T R A L 
BA ^ QITo? 
Marichu no cabía en sí de gozo. ¿Quién se lo había 
de decir? Su novio, su Ramonchu del alma, no sería 
guarda de la fábrica, como su padre, como su abuelo, 
como todos los de su familia, de quienes había me-
moria en el pueblo Unos titiriteros habían augurado á 
Ramonchu que tendría un gran porvenir gimnástico 
en los circos, en los de importancia, en los que paga-
ban espléndidos sueldos á los artistas, no en una com-
pañía misérrima como la de ellos, formida en su casi 
totalidad por hombres y mujeres ya entrados en años, 
de naturaleza gastada por el constante y abrumador 
trabajo, quienes malamente se ganaban ahora la vida 
peregrinando de pueblo en pueblo, con regular fortu-
na en unos y adversa en otros, errando siempre, no 
descansando nunca, siempre sufriendo v nunca go-
zando, en una existencia de triste ambular, llena de 
amarguras y dolores, de privaciones y fatigas, de tar-
díos arrepentimientos, de prematuras maldiciones, 
cómo los renegados.. 
¿Y Ramonchu? Brincaba de satisfacción. Si ya lo de-
cía él. 
—¿Yo guarda de la fábrica? ¡Quitéis allá, coitaosl... 
¡Yo he nacido para ser de esos que dan saltos morta-
les en los circos! ¿Yo guarda de la fábrica? ¡Como que 
voy á renunciar á la ilusión de mi vida! ¡Al demonio 
se le ocurre!... 
Y e¡n lospaseos vespertinos, por los soportales dé la 
pueblerina plaza, ó por !a arbolacia carretera que hace 
las veces de jardín, Marichu y Ramonchu se deleita-
ban haciendo castillos en el aire, pensando en la buena 
vida que les reservaba el porvenir... 
—Ya verás, ya verás. . . Con el dinero que yo gane. 
podremos tener un palacio como el del amo de la fá-
brica, y un carricoche como el del señor cura, con un 
caballito como^el de' médico, y una huerta'como la de 
don Lino, el alcalde, y hasta viajaremos, para que veas 
unas poblaciones muy grandes y muy bonitas que hay 
en el mundo, sobre todo una que la llaman París.. . 
% No pasaron muchos días sin que á Ramonchu se le 
arreglase todo á pedir de boca. A su padre no le hizo 
mucha gracia la determinación del muchacho; pero se 
conformó, ¿qué remedio?, y expuso las pretcnsiones 
de su hijo á don Leandro, el dueño de la fábrica, para 
que influyese con objeto de que Ramonchu fuese ad 
mitido, siquiera como aprendiz meritorio, en el circo 
de la provinciana capital. Después de todo, acaso fue-
se mejor eso que vigilar, carabina en bandolera, los 
pabellones de la fábrica ¿Por qué había de ser Ramon-
chu guarda, como sus ascendientes? lAlguno de la 
familia tenía que mejorar de suerte! Ya éste había em-
pezado á aprender ¿1 oficio de ajustador y no hubiese 
sido guarda, salvo algún accidente' ó cua'quiera otra 
causa imprevista . ¿Qué más daba, pues, ser ajustador 
que artista de esos que hacen volatines en el trapecio? 
Más peligro; pero también más dinero. 
Y Ramonchu, bravo mozo, tenía que valer para 
ello. No le había más fuerte, ni más ágil en toda la co-
marca. De sus proezas, se contaba y no se acababa: 
una vez, cuando las mieses lozanas se doblegaban al 
peso del sazonado y rubicundo fruto, cuando la j u -
ventud busca esparcimiento en las alegres y alborota-
doras romerías, Ramonchu salvó á tres ó cuatro per-
sonas la vida, levantando á fuerza de puños un carrua-
je que volcó en la cuneta de la carretera; otra vez, en 
los días crudos del enojoso Enero, se plantó de un 
salto prodigioso al otro lado de una de las presas del 
río, cuya corriente bajaba impetuosa y muy abundan-
te, á causa de las lluvias invernales; otra vez... 
Don Leandro le anunció que había conseguido lo 
que deseaba Ya podía ir preparando los bártulos. . . 
Aquel anochecer, Ramonchu, ebrio de alegría, co-
municó á su novia la fausta nueva. 
Ella, al pronto, le oyó sin chistar; luego, tristémetf-
te, suspiró más que dijo: 
—iMonchu!... ¡Monchín!... >' 
—iChavalina mía! . . . 
— ¡Que te vas y me dejas!.. 
Ramonchu se quedó alelado. ¿Cómo no había caido 
antes en la cuenta de que tendrían que separarse? Era 
verdad. ¡Se iba y la dejaba!... 
Y el dolor vino á enturbiar con sus negruras la cris-
talina felicidad de aquellas dos almas apacibles; con-
tentas, satisfechas de la vida... 
Ramonchu escribía casi cotidianamente á Marichu. 
Ya iba para los dos años que salió del pueblo, henchi-
do el corazón de esperanza en el porvenir y abruma-
do por la tristeza del presente. Durante el bienio de 
ausencia, había ido teniendo al tanto á Su novia de 
los progresos que realizaba en el arte á que se dedi-
có. «Ya d y el salto morta l . .»«Ya sé hacer la doble 
pirueta.. .» Llegó á ser un acróbota formidable; la 
fortuna le sonreía... ¡Ya estaba cerca de la dichai 
En una carta comunicó á Marichu: Mañana me pre-
sento en la capital de todas las Españas, al público 
del Gran Ciico, que es el que consagra definitivamen-
te á los artistas. Ya te escribiré lo que suceda. ¡Quiera 
Dios que tenga suerte!» 
V I D A T E A T R A L 
Marichu, conturbada por la ansiedad, esperó todo 
el día siguiente, contando los minutos uno á uno,.. 
iLa carta no llegó! ¿Le habría pasado algo? No pudo 
conciliar el sueño. Por la mañanita, compró un perió 
dico de la ciudad y buscó anhelosamente la sección de 
espectáculos. . . «írraw C/ACO». El corazón le dió un 
vuelco: presentía una desgracia. Deslizó vertiginosa-
mente la mirada sobre los párrafos que hablaban de 
otros artistas y llegó á lo que únicamente la interesa-
ba: «Ayer se presentó á nuestro público el ya famoso 
acróbata Ranonchu Previos unos cuantos saltos de 
ejercicio, en cuya dificultad ya se vió la maestría del 
artista, Ramonchu se dispuso á ejecutar el salto mortal 
que tanto nombre le ha dado. El artista se hallaba v i -
siblemente emocionado; el público no respiraba. A 
impulsos de sus músculos de acero, resistentes y elás-
ticos, Ramonchu se desprendió del trapecio, dió un 
doble salto mortal en el aire y... Un grito pronuncia-
do al unísono por mil bocas estremeció la sala. El 
acróbata no pudo agarrar la barra del trapecio colgado 
al otro extremo..» 
Marichu palideció intensamente y apartó la vista de 
las letras horrorizada; pero el periódico la sugestiona-
ba y volvió á leer: «Fué un momeiito de brutal emo-
ción. Ramonchu había mandado quitar la red, gracias 
á la cual aún vivía; pero los empleados se miraban unos 
á otros, temerosos... El artista les requirió imperati-
vamente, y la red fué quitada. Se hubiera oído el ale-
tear de una mosca. Ramonchu subió al trapecio y sin 
vacilaciones, aunque algo nervioso...» 
Marichu suspendió nuevamente la lectura, ensan-
chando el pecho con un suspiro indescriptible, y en-
jugóse con el pañuelo el llanto que corría por sus me-
jillas... Continuó leyendo: «aunque algo nervioso, lan • 
zóse al aire intrépidamente, dió el doble salto mor-
tal y apareció colgado en el otro trapecio, al que se 
subió con una doble flexión de brazos. La ovación, 
atronadora...» 
No quiso leer más. 
—¡Gracias, Dios mío! - exclamó. 
Aquella tarde, recibió una extensa carta de su 
Ramonchu... 
Hacía una semana que llegó al pueblo después de 
una campaña brillantísima en el Gran Circo, para 
descansar una temporada junto á los suyos. 
Los novios eran felices. Dentro de un año se casa-
rían, y entonces... ¡Qué de proyectos hacían! Otra vez 
hablaban del palacio, y del carricoche, y de la huerta, 
y de las ciudades populosas que visitarían, mayores aún 
y más bonitas que la capital... Y ahora, con el valor de 
la confianza, se atrevían á discutir los nombres que ha-
bían de poner á los frutos de bendic ión. . Y en ocasio-
nes, cuando era oscura la noche y la carretera estaba 
solitaria, alguien interrumpió con su presencia inopor-
tuna el apasionado canto de un beso de amor. 
El tiempo transcurría insensiblemente para los no-
vios, cuya felicidad aumentaba de día en día. 
. —¿No sabes, Marichu? He comprado la huerta del 
tío Perico, la que está más allá de los castaños. Cuan 
do nos casemos y tengamos un chico... 
—iTonto!...—le interrumpía ella. • 
Y volvía el rostro, á la par complacida y avergon-
zada, y sus manos deshojaban nerviosameníe alguna 
flor que la diera en prenda de amor el galán... 
A los dos meses, Ramonchu comenzó á darse cuen-
ta de su escancia en el pueblo y entró en ganas de v i -
sitar los talleres, donde aprendiera en tiempos un ofi-
cio que le redimiera del tributo de guardar la fábrica. 
Le acompañó su padre, quien reconvenía cariñosa-
mente al mozo cuando éste se acercaba demasiado á 
las máquinas. ! 
—Ten cuidado, Monchu, que tú ya no estás para 
manejar estos mecanismos... |No hagas eso, Moncha! 
Pero su hijo no le atendía gran cosa. 
—Déjeme, p.dre; si todavía recuenio... ¿Ve usted? 
Y las máquinas le obedecían y funcionaban... 
De pronto, un grito desgarrador, atrozmente dolo-
roso, escapóse del anchuroso pecho del fornido mu-
chacho... En un descuido, le pilló la mano derecha 
un juego de ruedas dentadas... Se la destrozó.. Le 
trituró los huesos. . 
¡Fué horrible! Los dientes de las ruedas no abando-
naban su presa... Los obreros, azorados, no acerta-
ban á librar de aquel martirio á Ramonchu, cuyos 
inarticulados quejidos partían el alma... Su padre, 
fuera de sí, aporreaba violentamente á la máquina in-
sensible y'cruenta, gritando como un desesperado.. 
Al fin, cuando llegaron el médico y el ingeniero de 
la fábrica, el desgraciado Ramonchu fué libertado y 
conducidp á la ¡enfermería de urgencia, desvanecí io... 
Fueron inútiles todos los esfuerzos que realizó la cien • 
cia: no hubo más remedio que amputarle la mano... 
..¡Pobrecillo padrcl . . . ; . r¿Ppbrecilla Marichu! 
Y Ramonchu fué guarda de la fábrica, como su 
padre, como su abuelo, como todos los de su fami-
lia de quienes había memoria en el pueblo. 
(Dibujo de Agustín) LUIS URIARTE 
V I D A T E A T R A L 
A quien este año no tiene el gusto de aplaudir el publico madrileño 
(Dltoujo de Larregia) 
V I D A T E A T R A L 
E N D 
A u n a chiquilla del coro 
con cara de ángel caido 
y un cuerpo que es un tesoro 
de la que si me descuido 
me enamoro 
¿Qué es lo que te han dicho? ¿Que muero por 
. Í [verte 
y que cuando quiero, quiero hasta la muerte? -
¿Qué de tu alma frágil ser anhelo el dueño, 
que me dan vahídos y contigo sueño, 
y con las mujeres soy de los constantes . .? 
Eso ya son cuentos; eso era de antes. 
Yo al idolo risa de tus mundanismos 
ofrendar no puedo mis romanticismos. 
No creo eo constancias de almas femeninas 
bajo el Cielo rojo de las bambalinas. 
Todas sois volubles, todas sois veletas: 
¡Qüé sabéis vosotras de almas de poetas! 
Y o os ofrezco á todas promesas malvadas 
porque sé que os gusta veros e n g a ñ a d a s . 
Rebelde se ha vuelto mi pasión sumisa. 
{{Estoy ya tan harto de causaros risa!) 
Morenilla alegre de la vida loca 
pon sobre mis labios tu abrileña boca. 
Deja que en tu cuerpo—pasto de de l i c ias -
pose uná tras otra mis caricias. 
Sienta en mis rodillas, {oh mi dulce esclava! 
la opulencia fresca de tu carne brava. 
Que porque tus ojos no saben del llanto 
yo en tus ojos río y á tus ojos canto. 
Y porque tus manos son de fasta rosa, '•' 
yo beso galante tus manos de diosa. 
¿Qué es lo que te han dicho? ¿Que muero po« 
[verte 
y que cuando quiero, quiero hasta la muerte? 
¿Que de tu alma frágil ser anhelo el dueño, 
que me dan vahídos y contigo sueño, 
y con las mujeres soy de los constantes.,.? 
¡{Eso ya son cuentos; eso era de antes!! 
J . D E B U R G O S 
(Dibulo de Agustín). 
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VIDA T E A T R A L 
V A R I E T É S E N M A D R I D 
TEATRO EOMEA 
La campaña que Pastora Imperio está realizando en 
la catedral del género de varietés ha sufrido una inte-
rrupción, motivada, según rezan los carteles de estos 
días, por una indisposición que le impide continuar 
trabajando. 
Esta ausencia de Pastora del escenario del Romea 
ha servido para convencer á todos, sin duda de ningu-
na clase, de su gran triunfo de público, del predica-
mento enorme que ha alcanzado su nombre de artista, 
pues las grandes entradas y la animación q^e en este 
teatro se advertían desde su presentación, se han 
eclipsado al mismo tiempo que la gran bailadora ha 
dejado de figurar en los programas. 
Nos hacemos cargo de los fervientes votos que el 
señor Alexanco hará para que sea cuestión de pocos 
días el restablecimiento de la Imperio. ; . ; 
Como consecuencia de esto ha pasado á ocupar el 
puesto de honor la cancionista italo española á gran 
voz «La Verna», y acerca de su trabajo queremos ha-
cerle algunas observaciones con la mayor buena fe, 
para ver si trata de corregir lo que en nuestra opinión 
más bien resta mérito á su labor que otra cosa. 
Con un desconocimiento absoluto de lo que es la 
«chula» madrileña y con el acento extranjero tan fácil 
de advertir en los artistas italianos, la hemos visto pre-
tender imitar á las hembras de nuestros barrios bajos, 
y el efecto no puede ser más deplorable; casi llega al 
ridículo. Algo parecido tenemos que decirle sobre la 
jota, porque para cantarla bien es preciso ante todo 
setitirla, y así resulta que este canto, que llega á lo su-
b ime cuando se oye á los naturales de Aragón y de 
Navarra, pasa desapercibido, cuando no desagrada, 
puesto en boca de los que, como la Verna, no pueden 
conocerlo bien. 
Y es una verdadera lástima que esta artista no lo 
comprenda así, pues en otras creaciones que encajan 
mejor en sus facultades nos ha gustado de verdad y 
hemos admirado su bonita voz y su arte innegable. 
La bailarina Criollita, es más aplaudida en algunos 
números que interpreta acompañada de su hermano, 
que en los que sale al escenario sin compañía; la sim-
pática Emilia Navarro agrada también en sus cuplés. 
Va en números más modestos, es completado el 
«elenco» del Romea por la cancionista An^elita Gue-
rra, á quien se puede oir; laá bailarinas La Macarenita 
y La Trianera; el dueto Los Nocaliz, que es uno de 
tantos, y los bailarines Los tres Marrekis, bastante 
aceptables. 
TRIANON PALAGE 
Se va desvaneciendo el nublado que parecía gravitar 
sobre las estrellas que actuaban en este salón. 
La Argentinita es la artista que nos ha sugerido la 
anterior afirmación. Debutó; según dijimos en nuestra 
anterior crónica, Con halagüeño éxito, y éste se va afir-
mando de día en día 
Algo semejante á lo que hemos dicho tantas veces 
de Pastora Imperio, podríamos aplicar á La Argentini-
ta Su fuerte no está ni mucho menos, en los cuplés y 
canciones, en cuya interpretación no p sa de ser una 
medianía, sino en los bailes, aspecto en el que induda-
blemente tiene «usía»; pero no nos hacemos ilusiones 
y creemos que no habrá enmiendá si, lo que no es 
probable, el público no le hace ver claros sus deseos. 
El resto del cartel lo forman los malabaristas y salta-
dores Los Lerín, las bailarinas Pilar Alonso y Car-
men de Holanda, y la cancionista Mercedes Sierra. 
Durante unos días ha actuado también Lolita Aba-
día, habiendo cesado á causa de un accidente desgra-
ciado que le ha sucedido. 
OTROS SALONES 
Lleva ya más de un mes de temporada en el teatro 
de Lara, la maja del cuplé y de la canción, Raquel Me-
11er, sin que disminuya el encanto que á todos produ-
ce con su arte sin igual. 
En Cervantes ha comenzado la campaña de pelícu-
las y varietés, con la presentación d é l a artista enciclo-
pédica Alba Tiberio, que se nos aparece como carica-
turista, bailarina, instrumentista, canzonetista y aun 
en otros aspectos. 
ATHÜS. 
Desde Alteante 
SALÓN ESPAÑA.—Con gran éxito y agrado por parte 
del público, debutó en este salón la compañía de zarzuela 
y opereta que dirige el aplaudido primer actor y director 
D. Daniel .Alberich, tan; conocido y querido del público 
alicantino. 
• Representó «El Barbero de Sevilla», «Isidrín y las cua-
renta y nueve provincias», «Amor ciego» y «La Gene-
rala». . - • - , . . , > . ^ .r 
L a interpretación de estas obras constituyó uno de los 
mayores éxitos que compañía alguna alcanzó en los coli-
seos de esta ciudad. 
E l Sr. Alberich, en su papel favorito de Francho, en 
«Amor ciego», armó tal alboroto, que es imposible déiscri-
birlo. 
Felicitamos á la Empresa por el empeño que demuestra 
en agradar al público. 
TEATRO PRINCIPAL.—€on bástante entrada y rebaja de 
precios se despidió la compañía del maestro Penella, que 
puso en escena «El Gato Moniés». 
E l éxito fué tan grande como el día que se estrenó la 
obra. 
Sé anuncia para el próximo año el debut de Sagí Barba 
Daremos detalles.. 
TEATRO NUEVO.—El último domingo se proyectó con 
gran aplauso «El Golfo». 
Siguen proyectándose las películas de gran atracción 
«Eva», «El Círculo Rojo» y otras muchas. 
Para el día 9 se anuncia «El Peligro Amarillo», película 
en seres. 
SALÓN MODERNO.—Siguen con las interminables y te. 
rroríflcas películas en seríes. 
PIPA 
NOTICIAS 
La notable canzonetista Carlota Palma ha efec-
tuado su función de despedida en el teatro L i -
ceo de La Roda (Albacete). 
Tan grande ha sido el éxi to que la ha acompa-
ñado durante su ac tuac ión en éste coliseo, que la 
empresa no ha dudado en volver a contratarla. 
Reaparecerá después de trabajar en el Romea 
de ésta corte. ' 
O O 
Ha actuado triunfalmente en el salón Kursaal 
de Valencia, la aplaudida artista Rocío Monfoya. 
V I D A T E A T R A L 
TAEIETÉS M PROYOCIAS 
• BARCELONA 
TEATRO ELDORADO.—Ha alcanzado buen éxito en 
su debut la nueva cupletista Lola Montes. 
La notabilísima bailarina Nati la Bilbainita, gusta 
mas cada día. Se despidió Emilia Benito, sin que por 
esta vez haya entusiasmado gran cosa. 
EDÉN CGNCERT,— Actúan las cancionistas Teresa 
España y L a Troyana, la bailarina Miralles y la cuple-
tista María Rudi. 
SALÓN DORÉ-Adelita Lulú triunfa por su belleza y 
su arte.;También trabajan Dorita Ceprano y Luisa 
y Chicharito. 
MONTE CARLO.—Hizo su presentación el monolo" 
gui&ta y caricato Pousinet, y gustó. Comparten coné" 
los aplausos Los Hir turs , Mary Fócela y Pepita Re 
yes. 
i VALENCIA 
TEATRO MARTÍ,—Sigue agradando Conchita UHa. 
Es muy aplaudida también Carlota Palma. 
SEVILLA 
TEATRO LLORENS.—Está formado su cartel por la 
cancionista á dicción Eugenia Roca, los gimnastas Los 
Verncff y el número de baile Hermanos Montero. 
SALÓN IMPERIAL.—El Tr io Lara es muy aplaudido 
en sus bailes internacionales. Es enorme el triunfo de 
Amalia Isaura. 
KURSAAI CENTRAL—Oyen aplausos, María la Cuba-
na, Campanela y Agua plateada. 
CORDOBA 
GRAN CINE.-Han actuado con el éxito consiguiente 
La Argentinita. Ademáá han trabajado los excénfri-
cos Quince and Remo. 
PALMA DE MALLORCA 
TEATRO LIRICO.—-LOS acróbatas Rosine y su Carli-
to, la cancionista María Mendoza y la bailarina Con-
chita Borrull son los números que en la actualidad 
t i abajan. 
GUADAL AJARA 
TEATRO PRINCIPAL.—Han desfilado los acróbatas 
Los Geromes, la bailarina Amparito Medina y la es-
trella ítalo española La Verna. La cancionista Emilia 
Bracamonteconfirmó su excelente cartel, obteniendo 
un éxito grandioso. 
L A CORUÑA 
SALÓN IMPERIO. - Gustan Pepita Sal, Luz Imperio^ 
Enriq ueta René y Las Cortesanas. 
SALAMANCA 
TEATRO MODERNO.—La cupletista Herminia Wo-
ves y la bailarína Mineya han logrado convencernos. 
G U I A D E A R T I S T A S 
CANCÜONISTAISI Y C I T P I i E T I S T A « 
A b a d í a , Lolita.—Atocha, 62. 
A g u a Plateada-—Valvérde 3^, bajo, dcha. 
Aj juayo Angellta.—Provisiones, 6. 
Afcnl lar , Teresiía,.—Espalter, 6¡ Barcelona. 
A l d a -Fomento, 15. 
A l í e l a de l Pino.-Balmes, 112, Barcelona. 
A lonso , Esperanza.—Picat ía . 59, Oport". 
A lonso , Pilar.—Pelayo, 4,- Barcelona. 
A n g e l e s de Granada.—Farmacia, 8. 
Arf fe l ia , R,a. —Asalto, 62, Barcelona. 
A r l o s l a n a . - Sunta Polonia, 4,1 ral.izqda. 
A v e l l f » Trinidad.—Asalto. t)8. Barcelona 
Ben i to , E m i l i a . — R i o , 24. 
Kohemlá .—Ancha San Bernardo, 112. 
B l a n c a de Pai'ma.—León, 23, 2.» 
B r a c a m o n t e , E m i l i a —Irala-Barri, Villa, 41, 
Bilbao. . . 
C a m l n - S e r r a n l t a . - P a s e o de Luohana, 18. 
C a s t r o , Car lo ta .—Tres p ees, 30. 
C u b a n a , M a r í a L a -Abada,28y3ü, praL.izda 
Rllsabet . -Cristóbal Bordiu, 4. triplicado. 
K s c r i b a n o , P a q u i t a . - A l a r c ó n , 2 9 . 
E s p a ñ a ^ 1 eresi ta . -Diego de Merlo 5, Sevilla 
E n r í d l c r . - C o r r e d e r a Baja, 3. 
E v a de Lys.—Huertas, 22. 
F a r a ó n Kosalíai—'Placentines, 17, Sevilla. 
K a r l ñ a s , .llano l ita.-Toi recilla del Leal, 22 y 24 
F a v o r i t a - Corredera Baja. 45. 
P e r r e r e * Rosarlo.—Asalto, 59, Barcelona. 
P e r r e r 1, Blvlira.—Casto Plasencia, 5, 
F l a n •.«•*, I s a b e l d e . - C o n c e p c i ó n Jeiónima, 25 
P lér lda .—Nico lás Salmerón, 8. 
f á l s b e r t , C o n s u e l o . - S a n Cosme, 7. clupd. 
Ciioya, A n l K . —rimavera, 8 y 10. 
C.'Oylta, La.—Blay, 10, Barcelona. 
O raclela.—Marqués de Santa Ana, 24. 
H e r r a n z a l l l l a i r r o a . - S a n ablo 97. 
H l r o u d e l i e . —EscudillersBlanchs, 7l Barcelona 
I m p e r i o . L U E . — S a n Ignaóio, 8. 
I s a u r a , AmaIta .—Plaxa SanGregorio,11 
J i m é n e z , Luisa.—Pelayo,6. 
Joylta.—Pompeyo, 43. 
I t a r e n i n i , A nna.—Torrecil la del Leal, 2. 
L a r i o s , CbnsuelO.-S. Marcial, 8, S. Sebastián 
L á r i z , Slargrarlta.—astrillo, 8, Zarag> za. 
L e d e s m a , C o n e h l t a . - Hoitaleza. M 
L o l i t a J u a n —Salitre, 11. 
L ó p e z , Adela . -Carretas , 45, 2.0 (Pensión). 
L ó p e z , U r s u l a . - G e n e r a l Arrando, 10. 
L u d í Vina.—Molino de Viento, 32, 
L u l ú , A d e l i t a . - oizano, 18. 
L u z , Amparito.—Cardenal Cisneros, 46. 
Slabel.—Calle de San Ildefonso, 4. 
J i í a r i n e l - l a . - L o s Madrazo, la , pral 
Mary-Ebro.—Culebra, 47, Barcelona. 
M a r i - P l a t a . - S ? p i í l v e d a , 186, Barcelona. 
M a r y Bruni.—Alfonso X I I , Ti, Barcelona. 
M a n s i l l a , Lola.-Gobernador, 10 y 12. 
M a r t í n e z , María—Castil lo,'4. : 
í f argot, Adela.—Teruel, 18 (Cuatro Caminos.) 
M e n d l z á b a i , F é l i s a . - N i c o l á s M.» Rivero, I4. 
Mené.—Quesada, 5, bajo. 
Nerina.—Carranza, 11, dupd. 
P a l m a , Carlota .—Ruiz , 8, bajo, dcha. 
Beffional, L a . - C a l l e Dos de Mayo, 3, 
R a m í r e z , H e r n i a n a s i -Alameda de Hércules, 
" 57, Sevilla. 
B e y e s Conch i ta . -Tamai i t , 69. 
R e y e s , Pepita.—Jorge J uan, L . S. Valencia. 
ROCÍO, Montoyá.--Tudescos, 58 y 40, tienda. 
I tud í , María.—Tercera, 6. 
R u l z , Manol ta . -Santa Isabel, 25 
R l i i z Salud.—Escorial, is. 
N I J M K B O N 1>K B A I L K . 
A r a n d a . l l t - rmanos . -Goya , 43. 
Artcella- L a .—Trinidad, 9 Almería 
A « u n c i ó n l a Madrid.—Velas, 3 
A t a r a y Román,—Beato Oriol, I3, Barcelona. 
A z u c e n a , P i l a r . - M a d e r a , 42. 
H a n g r l a , Co nsuelo.—Santa Julia, 30 ( [ W 
te de Vallecas). . v 80 
Cordobejtlta, D o r a L a . San Agustín, , v 
Córdoba. i 'y 
F o n tan t, Carmelita»—Li8*8 de Correos, Bar-
celona. 
L e s Boronskl -—Plaza de Santa Ana, 1;, p,a| 
L ó p e z - M o r e n i t a —Toledo, 105. 
M a l a g r u e ñ l t a La.-San,Cosme, g, 2.«. 
M e d i n a , Amparo.—Moratín, 7 y 9, ,»dra. 
N a t i , l a Rllbainita,—ViriatOi «r. 
Nere ida . -Pe layo , 2 y 4, pral. izqda. 
O r t e g a Marta . -Vic tor iá , 1130, Buenos 
N U M E R O S U E C A X T O Y U A i L K 
A t r i c a n i t a s , Las.—Palos de Moger, 2;. 
A v i a d o r a . - Este, 17, Barpelona. 
E m i l i a C a r b o n e l l , - Molino de Viento, 10,3 
izquierda ' 
Maidonado A n g e l i n a —Marqués de Duero 
8a. 2.°, 2.', Barcelona. 
V A B I O S 
C a o h a v e r a de, A n t o n i a Hotel Sevilla 
Alcalá, 41 
E X C É N T R I C O S 
B e r n a l , LOS.—Adriano, 9, Sevilla. 
B a m p e r , LOS.^Princesa, 44. 
A G E N T E S A R T I S T I C O S 
.4 g e n e l a A i t i s t i e a «E Trovador» . -
Abada, a. Directores: D Jiucio de L . Alc«r»i y 
D. Prudencio P. Escudero. 
A g e n c i a A r t í s t i c a «Teatra l lá» , Directo-
res: Sres. Lobo y Rolland.—Doétor Fourquct,26 
2.0 letra B-
J u l i o P a s c u a l . — E e 8. 
TOROS Y T O R E R O S 
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DE LA ULTIMA TEMPORADA 
SERAFIN VIGÍÓLA "TOEQÜITO,, 
Por el número de cornejas toreadas no hay diferencia sensible para Sjrafín 
entre la temporada de 1917 y las anteriores. 
La comenzó en la plaza de las Arenas, en Barcelona, el 20 de Mayo, y vistió el 
traje de luces por última vez este año el 28 de Octubre, en Valencia, habiendo 
estoqueado 25 cornúpetos en las 13 corridas que toreó. 
Pero si en el aspecto numérico no figura entre los primeros, puede, en cambio, 
tener la gran satisfacción decir que algunas tardes ha llegado á tamaña gran-
cio§idad en su trabajo que, cualquiera creerla que eran Joselito ó Belmonte los 
que estaban real zando algunas de sus mejores proezas. 
Y cuenta que no es en plazas de ínfima categoría y con públicos fácilmente 
conquistables, donde Torquito ha conseguido sus triunfos, que casi todas sus 
corridas las ha toreado en plazas de primera categoría, como son las de Madrid, 
Barcelon?, Valencia, Bilbao y San Sebastián. 
Estábamos ya á primeros de Agosto, y no habia sumado más que tres corridas, 
cuando fué á torear á Palma de Mallorca y logró un triunfo de los grandes, que, 
pareció devolverle el ánimo perdido y la seguridad en sí mismo de que tan nece-
sitado estaba. Volvió á triunfar en Gijon el mismo mes, y ya, á partir de aquí, se 
nos ha presentado como el gran torero que siempre que ha querido lo ha sido. 
Estuvo lucido y valiente con los difíciles astados que le correspondieron des-
p char en San Sebastián, cortó orejas y oyó ruidosas ovaciones en las demás cosas 
eñ que actuó; pero donde llegó hasta el frenesí el entusiasmo del público, donde el 
éxito revistió caracteres de verdadera apoteosis, fué en Bilbao, en la corrida orga-
nizada por el caritativo «Club Cocherito» a beneficio de la famila del infortuna-
do banderillero Manuel Morena. 
Todos los espadas estuvieron por demás afortunados aqueha tarde; pero que-
daron eclipsados ante su maravillosa lábor, y durante varios días, el tema de las 
conversaciones da los aficionados bilbaínos, no fué otro que la resurrección"; del 
lidiador victorioso. 
Así, nada de particular tendrá que veamos repetirse el caso de Vicente Pas-
tor y Rafael «el Gallo», figuras de las de mayor relieve en la tauromaquia, y que no obstante, cuentan en el l i -
bro de su historia con páginas en la que se registran temporadas de no pasar de la media docena de corridas 
y de no apuntarse otra cosa que fracasos de esos que tan sólo pueden ser borrados por quienes, como ellos. 
TOEQÜITO MATANDO AL TORO QUE L K C0BEISPOSD1Ó ICN LA CORRIDA D I L 1 DE OCTÜB:;! EN BILBAO 
TOROS Y 1 O R E R O S 
son tan sobresalientes toreros, Y no se sonrían 
ante nuestra fundada esperanza de que Torquito 
consiga hacer otio tanto; que no hemos dejado 
expuesta esa creencia á humo de pajas. 
Desde que dió sus primeros pasos en el toreo 
hemos seguido con cierto interés el curso de su 
carrera artística; hemos sido espectadores de sus 
éxitos rtiayores y también hemos presenciado 
algunas de sus tardes desgraciadas, y cada día 
estamos más convencidos de lo acertado del j u i -
ci) que desde un principio nos formamos acerca 
de sus aptitudes para el arte á que se dedica. 
Nosotros le hemos considerado siempre, y 
sabemos que son muchísimos los que participan 
de nuestra opinión, como el más artista de todos 
los toreros nacidos en la región vascongada, 
como un fruto exótico de la tierra enque vió la 
primera luz, donde ,como es notorio, no cons-
tituyen la caracteristica de sus naturales - esa 
alegría y esa gracias,propia más bien de los an-
daluces, ;que Serafín imprime á su trabajo, 
En los lidiadores del Norte de la península 
es mucho más corriente encontrar el tipo del 
torero valiente y seco, poco dado al adorno y 
á las filigranas, ó del matador, cuyo mayor y 
casi exclusivo mérito reside en la faciidad con 
que hunde el acero en lo alto del morrillo de 
las reses; por eso es más de llamar la atanción TORQUITO EN UN PASE DE PECHO ARRODILLADO EN UNA DE LAS. 
el caso de Torquito. CORRIDAS EN QUE TOMÓ PARTE ESTE AÑO EN BARCELONA 
En un principio^arecia que iba á tener más de , • 
estoqueador seguro que de torero artista, y de ahí la agradable sorpresa que experimentamos cuando, tras su 
quites posee,,.- - , „ , . . , , . , 
que fractica sus hermosísimas faenas de muleta. Tengo la completa, seguridad de que, si asi lo hace, tardara 
muy poco en verse reconocido por todos como uno de los mejores toreros dé su tiempo. UNO DÜL ,3 
TORQUITO VERONIQUEANDO AL TORO QUEJLE CORRESPONDIO EN LA CORRIDA DEL 14 DE OCTUBRE EN BILBAO 
. (Fots, l í a t e o y Baldomcro.) 
T O R O S Y T O R E R O S 
I B U R L A D E R I A S 
^ ^ ^ ^ ^ A A ^ ^ . 
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Agil, nervioso, indómito y salvaje, 
Muy alta la cerviz, saltó á la arena, 
Y al escachar atronadora y pleca 
L a salva del aplauso, con coraje 
Se detuvo de pronto, hirió en el suelo 
Y alzó el testuz para, aprestarse al duelo. 
^ Sonaron los clarines y alambores] 
E n una diana levantando un coro, 
E n taato el sol volcaba el polvo de ero 
De su luz, en la fiesta de colores, 
Y emergía del coso delirante. 
Un vértigo triunfal y deslumbrante. 
Ante los ojos de la fiera altiva. 
Cruzaban encendidas y radiosas 
Como fuego, las púrpuras vistosas.' 
Ylos trajes de luces, y en la viva 
Claridad de la tarde, en que se inflama 
Cada charca de saegre, es una llama . 
De pronto ve un relámpago brillante 
que al ir á acometer luce en extrañas 
Radiaciones, después en las entrañas 
Siente que le penetra algo punzante, 
Y rueda doloroso, ya vencido, 
Y muge, y es su voz grito y rugido! 
Se esfuman en redor seros y rejos. 
Só lo escucha el aplauso que resuena, 
Y piensa al sucumbir, en la serena 
Campiña donde Ubre entre rastrojos 
Y ya á la occidua luz en la hondonada, 
Irá lenta y rumiando la vacada. f 
Allá, bajo las frondas irán íejos, 
Y recuerda sus ansias y sus celos. 
Sus ímpetus , sus iras, sus anhelos, 
Y de sus campos verdes los reflejos 
Que se fijan por siempre en sus pupilas, 
Muy tristes y muy glaucas y tranquilas! 
MANUEL LARRASAGA PoRTOffAL 
'^ Dibujo de Antonio Casero (hifo). 
TOROS Y T O R E R O S 
D D D D D C n n p O D O 
i i i l l l i i l i i i i i ^ 
B a r c e l o n a 1 8 ^ — M o m é n t ó ' i n t e r e s a n t e d u r a n t e e l p a r t i d o d e h o c k e y q u e j u g a r o n l o s e q u i p o s 
P o l o y P o m p e y a y q u e g a n ó e s t e ú l t i m o . ' , 
B a r c e l o n a 1 8 , — U n m o m e n t o d e l p a r t i d o d e p o l o , o r g a n i z a d o p o r e l R e a l P o l o J o c k e y C l u b . 
(Fots. Mateo) 
B a n q u e t e a C a m a r á e n C ó r d o b a ce m o d e s p e d i d a d e n o v i l l e r o , a l c u a l a s i s t i e r o n s u t í o e l e x - d i e s t r o t M a c h a q u i i o i , 
e l g a n a d e r o •>• e x - g a n a d e r o S o t o m a y o r y B a r r i o n u e v o y m á s d e d o s c i e n t o s a m i g o s y a d m i r a d o i e s d e l f u t u r o 
m a t a d o r d e t o r o s . l .' , •., 
A L G O D E T O D O 
" ; A T L E T I S M O 
E l día 2 d e í corriente, en el campo de la Real Sociedad 
Gimnástica Española, se celebró la última prueba de su 
concurso atlético, que consistía en el salto de longitud con 
impulso., quedando primero G . Blume, dé la Gimnástica 
Alemana; segundo, Antonio Barrena, y tercero, H . Va-
lencia, ambos de la R . S. G . É . 
'1 campeonato de levantamiento de peso de esta So . 
ciedad, que se celebró el día i , ha dado el siguiente re-
sultado: • 1 
Campeón, D. Luis Soto, que levantó en cuatro movi-
mientos 325 kilos; segundo, D . Daniel García Tufión, 267 
kilos; tercero, H . Ruiz, 247 kilos; cuarto, M. Taral, 245 
kilos, y quinto, E . Jiménez, 336. 
P E D E S T R I S M O 
E l domingo 2 del. actual celebró la Sociedad Cultural 
Deportiva un «cross country» de un recorrido aproxiniado 
de seis kilómetros. s 1 
Se clasificaron 10 corredores en la siguiente forma: 
I , Julio Domínguez, en 29 m., 36 s.; 2, Julián Encina, 
en 30 m., 23 s.; 3, Manuel Rodríguez, en 31 m,. 52 s.; 4' 
José Sánchez, en 32 m., 8 s., 5, Narciso Serrano, en 33 
m., 28 s.; 6, José Galán, en 34 r a , , 2 4 s.; 7, Juan Mingo, 
en 35 m., 59 s,; 8, Quintín Iglesias, en 39 m., 13 s.; 9, 
Salvador Arrojo, en 39 m., 20 s , y 10, Francisco de los 
Infantes, en 40 m , 43 s. 
Ganaron premio los 
seis primeros. 
aprobadas las gestiones que realizó la Comisión para 
traslado de domicilio. 
el 
COSAS D E L A AVIACION, por Sauro 
E l domingo 16 del 
actual se celebraráun 
nuevo « eross» dará so-
cios, cuya inscripción 
queda abierta en el 
nuevo local, calle de 
Pontéjos, núm. 3, en-
tresuelo. 
AERONÁUTICA 
E n la juntan que el 
7 del corriente celebró 
el Real Aero Club de 
España,' se a c o r d ó 
aceptar 1 as dimisio 
nes de los señores pre-
sidente y vicepresi-
dente. 
Se eligió para subs-
tituir á. los dimisiona-
rios á los señores Sa-
bater y Kindelán, res-
pectivamente. 
Para el cargo de vi-
cesecretario se eligió 
al doctor Avtal. 
Fueron a s i m i s m o 
E l R. A. C . E . celebró junta general el miércoles, 5. 
Fué más bien un cambio de impresiones durante el cual 
el duque de Alba, presidente del Club, dió cuenta á sus 
consocios de la gestión llevada á cabo cerca del comisario 
de Subsistencias, entregándole la petición que se pensaba 
someter á la aprobación de la junta (que ya hemos publi-
cado), y que se entregó antes por aprovechar la ocasión 
que presentaba la convocatoria de dicha Comisaría al refe-
rido Club, , 
L a opinión fué de unánime aprobación á lo efectuado 
por los señores duque de Alba y Resines, presidente y se-
cretario del Club, respectivamente. 
También fué unánime el espíritu de solidaridad con las 
autoridades para cuanto signifique facilitar su misión, tanto 
haciendo economías y practicando incluso la abstinencia, 
como ilustrando á dichas autoridades en este punto que, lo 
decimos por cuenta propia, ha sido tratado con marcado 
desconocimiento de sus íntimos detalles al dictarse las dis-
posiciones recientes. 
L a cuestión de substitutos ha merecido, por parte de los 
reunidos, un marcado escepticismo. 
A las ocho de la noche se reunieron también los cpmi-
sionados del grupo de industriales de automóviles, talle-
res, etc., con el resto de los interesados, para darles cuenta 
de sus gestiones. 
E n esta reunión se acordó recabar del Gobierno que, en 
previsión de que el alcohol pueda constituir parcialmente 
una solución substitutiva, adopte las medidas necesarias 
para que no sea eleva-
do de precio por sus 
productoresy expende-
dores. 
Las pruebas de subs-
titutivos s i gu en su 
marcha. Sobre la base 
del alcohol, con mez-
clas de trementinas y, 
éteres, benzoles y otros 
ingredientes revestidos 
de misterio por sus 
inventores (?), se han 
verificado varios ensa-
yos yá en Madrid y 
fuera de aquí. Todos 
se anuncian como ex-
celentes ¡Así sea!. 
Desde el 20 de No-
viembre se halla con-
vocada (y nada dijimos 
antes por estarnos en-
comendada r e s e r v a ) 
una reunión de Socie-
dades de Automóviles 
de trans portes en co-
mún, que inician las 
de Navarra, y que se 
D e como el d icho « a r r i b ó a l h o t e l » 
t iene u n a e x p r e s i v a j u s t i f i c a c i ó n (pibujo de Sanroi) 
VIDA SPORTIVA 
celebrará el día 8 en los locales de la Cámara Industrial 
(Ancha, 2). B O X E O 
E n la noche del 7, y coa gran brillantez, se celebraron 
los asaltos de aficionados que organizaron los Sres. Ruiz 
Vernaccí y Bourbon. 
L a falta de espacio nos impide dar en detalle el relato 
de los combates. Los vencedores fueron, resptectivamente, 
los Sres. J . Vernacci, Fatly, Figueroa, Thiebaut, Monaste-
rio, Peláez y Mejorada. 
De todos los asaltos, el que sobresalió, fué el ganado 
por Figueroa. E n cambio, careció por completo de interés 
el que, como número sensacional, figuraba en el programa 
á cargo de los Sres, Pomés y Bareño. 
Aprovechándose de lo selecto de la reunión, dos boxea-
dores profesionales intentaron hacer un reclamo verdade -
ramente fuera de lugar. 
E l 8 actuó Johson, el excampeón del mundo de boxeo, 
en lucha libre, con el aficionado Metzgen, antiguo mata-
rife del matadero de Paris y hombre fuerte y de peso. 
D E L D E P O R T E V A S C O 
FRONTÓ,N CENTRAL 
En conformidad con los deseos expuestos por los 
hermanos Gallarla, á raíz del partido jugado el martes 
de la semana anterior, volvieron á encontrarse en la 
cancha del Central frente á Qorrochátegui y Perea, 
pareja que según dijimos resultó vencedora eh el p r i -
mer encuentro, tras enconada lucha. 
Y no les faltó razón á los hermanos al no darse por 
vencidos tan aína. 
Salieron por delante Perea y su compañero, pero al-
canzados en la tercera decena por sus contrincantes y 
después de igualarse unas cuantas veces, los de Gallar-
ía avanzaron definitivamehte y llegaron al final con una 
ventaja de nueve tantos, 
A excepción de Qorrochátegui, que flojeó algo, los 
demás estuvieron muy b i e i . 
E l de cesta jugado á continuación fué de los que en 
el argot pelotístico se dice que van de calle; pues Ca-
zalis y Marcelino dominaron á sus contrarios, Amoro-
tó y Alberdi, de tal manera, que llégaron al tanto 30 
cuando éstos últimos tenían nada más que 6, y avan -
zando en esta forma, lograron el triunfo por más de 
treinta tantos de diferencia. 
EIJueves contendieron en el de pa a I raurgui y Agui-
rre (rojos) contra el Chiquito de Calar la y Ermua 
(azules). o 
Fué un partido muy disputado, en el que tan pr nto 
se adelantaba un bando como el otro, hasta que igua -
lados por última vez á 4 3 , lograron los azules adelan-
tarse y líegar á la meta cuando los rojos tenían 45 
tantos. 
Después jugaron á cesta Alfonso y Lizírraga contra 
Ituarte y Teod )ro. 
Empezó también muy reñido; pero en la tercera 
decena comenzó á sacar ventaja la segunda pareja, y 
sin dejarse alcanzar ganó el partido con relativa faci-
lidad. LARGOS 
Ua sustitutivo de gASolina 
Como estaba anunciado, en l a mañana de 
anteayer se verificaron en la Dehesa de la Vi l la 
las pruebas de,un sustituto de la gasolina. 
Antes de empezar las pruebas tuvimos el 
gusto de hablar coa el inventor dal nuevo sus-
titutivo da la gasolina. Se l lama Miguel Verdú 
y a su juventud une una gran s i m p a t í a . 
Nos d jo que pe* pruebas ya realizadas tenía 
una completa confianza, en el é x i t o do su ¡n-
Yento. 
— ¿ C o m o lo llama V ? 
—«Verdu l ina» 
¿Tiene V . seguridad en poderlo fabricar en 
grandes cantidades? 
— S i , señor . 
—¿Y el precio? 
— E n los primeros momentos, la «Verdulina» 
podrá venderse al mismo precio o quizá algo 
máa barato que la gasolina. 
Bajo la dirección á ú S r . Verdu se cargó con 
«Verdulina» un automóvi l , marca «Daniel», pre-
sentado por el mismo inventor, e fec tuándose 
con él el recorrido da Madrid al puerto de 
Guadarrama coa éx i to sa t i s fac tonó . 
L a llegada del «aiuto» fué acogida por el 
públ ico con grandes aplausos. 
A las oace l legó a l i D a h e s i de la V i l l a el 
alcalde de Madrid, D . Alvaro de Blas , siead ) 
recibida con grandes pruebas de s i m p a t í a . 
D . Alvaro de Blas se informó de la prueba 
efectuada y fué invitado a mont ir en uno de 
los co:hes que se d i s p o i í a n a h icer la prueba 
del nuevo sustitutivo subiendo la cuesta de 
de la Dehesa de la V i l l a . E s t a se real izó en 
un automóvi l marca « D o g u é » , 1,2 H P . , propie-, 
dad de D . Carlos Araiches, y en t i cual,: ade-
m á s del alcalde, el propietario y el inventor, 
tuvo el honor de osupar un asiento el modesto 
«repórter» que escribe é^tas l í n e a s . 
L a prueba fué abso'utamente satisfactoria. 
E l «auto» subió la empiciadís ima cuesta a una 
velocidad considerable, sin el mmor contra-
tiempo. 
Tanto durante el recorrido c ó m o á la llegada 
el públ ico ovac ionó al inventor. 
Don Alvaro de Blas, de spués de felicitar efusi-
vamente á D . Miguel Verdú y de encarecer 
con entusiasmo su invento, regresó á Madrid, 
siendo despedido con vivas y aplausos por el 
gent ío que presenciaba el acto. 
D e s p u é s volvieron á hacerse con éx i to otros 
ensayos, subiendo la cuesta de la Dehesa.de la 
V i l l a , cargados de «Verdulina» los «autos» y las 
motos siguientes: 
«Pachar»... de D , Juan Vitórica; «Bent», 8 10 
H P . , deD. Enrique Traumann: «Dietrich», 40 
H P . , del M irqués de Ro? de O ano; clrnperia». 
30 H P ' . , del conde F u e i c l a r a ; «Renauí», 23-30 
H P . , del conde de Torres Arias: «National», de 
D , Saturnino Calleja; «Ideal», 8 1 0 H P . , de D . 
Benjamín Aratz; «Renaul», 12 H P . . de la señora 
viuda de Aldecoa: «Miaerya»f 26 H P . , de la se-
ñora viuda de Bernáldez; moto «Indián», 7-15 
H P . , de D . L u i a Tamayo: moto «Rose», 6 H P . , 
de D . Vicente Rodríguez; «Harley Hoviou», 
7 -15 H P . , de D . Orlando Garc ía . 
Todos estos ensayos fueron ejecutados con el 
mismo éx i to que los anteriores. 
Ignoramos, como *és lógico suponer, los pro-
ductos áe que se compone la «Verdulina»; pero 
si es cierto que en su fabricación no se empleán 
ninguno de los comprendidos en el Rea l decreto 
sobre la restricción de la gasolina, no es aven 
u ra do predecir que el nuevo invento será aco-
gido, por todos con gran aplauso y satisfacción. 
Emilio Poujade. 
Bodegas del Tajuña 
Exquisitos y variados vinos de mesa tintos y blancos 
de incomparable aceptación del público madrileño 
P u r e z a . — E c o n o m í a . — L i m p i e z a 
Servic io esmerado 
Central: Luna, 24 y 26.- Teléfono 4.048 
Sucursal: Miguel Servet, 2.—Teléfono 2.298 
T a l l e r d e c a r r e t e r o y h e r r e r o ífayoí^se 
construyen carros y camiones. Se arreglan norias y arados. 
Dr. Esquerdo, 9 (Pacífico). 
X a I>eliela.—Paseo Delicias, 14. Tejidos, mercería, con-
M-^ á fecciones, géneros de punto, corsés y calzado para niños. 
Compro, vendo y cambio ahajas anti-guas por modernas. Muebles y objetos. 
Barquilo, 29 . 
Bodega de Argumosa SfS^sfinos 
de mesa blancos y tintos á precios sin competencia. Probadlos 
y os convencereis. Travesía de San Lorenzo, 17 (esquina á 
Argumosa. 
. R B I i O J E R I A 
Reparaciones en 
gramófonos y fo-
nógrafos -Taller para las reparaciones de toda clase de relo-
jes de bolsillo y pared a precios económicos, y con garantía se-
ría en los trabajos. Abonos para dar cuerda a los relojes de 
oficinas y casas particulares. Se hace toda clase de compostu-
ras en platería. A y a l a , 7 ( e squ ina a S e r r a n o ) 
RÍANOS DE MAMIQ 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Víctor Bermejo. Ave María, 50 
El Rey de la lana: Severo. 
Compra y paga más que nadie colchones y lana suel-
ta. Fray Ceferino González, 18 (antes Pasión). 
'PIANOS MANUBRIOS 
o V i u d a é hijos de R a m o s o 
Palma Alta, 16. Teléfono 1.421 
D i n / S i l fabricante de objetos de hoja 
w O L S c I I t i p U l ! • de lata, zinc y palastro. Lega-
nitos, 48, y sucursal en 18 y 20. Teléfono 4.536-
^ p a a a o a a a D O D O o o a o o D a D a a D D a D o a D a D Q O o P Q O D D D D O D D O a i g ^ 
I TEODORO SANCHEZ § 
O • • • • S - A . S T Z R J E • • • • • g 
• S 
o 0 El más elegante, el más práctico y el más económico O g 
g Calle del Príncipe, 22, entio. i zq . ' -MADRID ' | 
^ Q O O Q D O • O O Ü O Q O D O Q D D O D O • • O O O P D P O O D O Q • • • • • • D D O O G O O ^ 
IRÜELA 
I ALFONSO 
V 
F u e n e a r r a l , 6 
r ^ A ü J I O D A D E N T A D U R A S , A L H A J A S 
O V S l V m n V J P L A T I N O , O R O Y P L A T A . Jo-
yería. Plaza Mayor, 23 (esquina á Ciudad Rodrigo). 
A PFRF7 TALLER DE^  ZAPATERIA-—Santa Ma-
H i I L R L ¿ . i ría, 10. Se hace y reforma toda 
clase de calzados. Prontitud y economía. Venta de cre-
mas y trencillas de todas clases. 
Zapatería de Ferrocarril. 
Magdalena, 24. Calzado económico 
P A M A TÍ A ' SASTRERIA Tres Peces, 19 (Tienda) 
O x X Í V L x x X l . r \ Haceyreforma toda clase de prendas, 
trajes talares, militares y de artistas de varietés. 
{"Continental.—San Bernardo, 16. Lista particular esme-
rada- Gran reserva. 
El Lente de Oro Í™EE 
Gafas é impertinentes á precios inmejorables. Arenal, 14. 
Gompra-venta. S ^ Ü 5 
bles, pianos, máqu inas de escribir y toda clase de 
objfetos. 
ACÁ DEÍIXOLÍÍDO" 
Salud, 11.—Madrid. 
Director: D. Pío Olmedo Arias. 
Preparación para Correos por empleados de l Cuerpo. 
Idiomas, Caligrafía, Contabilidad práctica. 
PílPPÍl SAN CARLOS' 3 — C a l z a d o a 
V / l i C v C i medida y composturas garanti-
zadas. 
£1 último BAR 
L o s g é n e r o s y p rec io s de esta casa 
os d i r á n l o q a e v a l e 
O O 9 a t o c h a , t S O 
T a l u n a \ T \ a F c t r ^ l l s ) Restaurant. Grandes Licl L i U i i a y i a c i i a comed0j.eB< Servicioeg 
merado muy económico. Bebidas de las mejores marcas. 
1 5 , I . T J IÑT A - 1 5 
Fábrica de Collerasi^íSf 
R i o A l t a , 16. 
F F O T O G R A B A D O E L E C T R O 1 
0 4 » , m M C X A D O S , 4 S , M J J D M I D . — T e l é f ó n o 5 . 0 5 9 0 
S B R O N C E . C I N C O G R A F I A . C R O M O T I P I A . F O T O U T O R 
• L U I S S A N T O S • 
R é p r e s e n t a n t e , J P r a n c i s e o S o l o v e r a 
S i d r a C h a m p a g n e 
I Hijos de TOMS ZARpiM I 
1 G I J O N i ( A s t u r i a s ) : 
J Medalla de Oro en la E x p o s i e i ó n l R e g í o n á l K 
t — l—'—'mde G i j ó n : — : — | 
^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOQOOOOOOOOOOOo 
D E S P U E S D E L C A F E 
¡ PONCHE SOTO 
EXQUISITO LICOR DE POSTRE c 
| :: jÓSE DE S O T O : : : 
§ VINOS Y COÑACS | 
E x p o r t a c i ó n á todos los p a í s e s \ 
| é 
^aoopoooooooooooo ^oooooooooooooooooooooooooooooo* 
F O T Ó G R A F O 
Carrera de San Jerónimo, 16 
CogijaD PEINADO 
o t o 
S O N T-.OS M A S S E L E C T O S -
J u a n Antonio P e i n a d o 
J - O S E X J I T O 
MANZANILLA SUPERIOR DE LA 
Viuda é hijos de ADMÍO P. López 
Sanlücar de Barrameda y Jerez 
Pedidla en todas partes 
P EDID AMONTILLADO < F » 0 1 ^O» 
P Q L D 
aaoimiianQ PINO 
FRANCISCO DE CALA 
J L R E Z 
Puede usted PAGAR más, pero no puede BEBER mejor 
Casinos, Bars, Ultramarinos, etc. 
Agentes-Depositarios en Madrid: Blanco y Luque 
Desengaño, 27. Tel. 4.069 
IR,. - ^ r E Q - J k . 
Q I J Ó N - L E Ó N 
Sucesor de ALBERÚ FILS et C.IE 
Cognac (Francia) .—Gijón (Kapaña) 
Destilería á vapor de licores y aguardientes 
Ron MULATA. Coñac SERRES. Anís COVADONGA dulce 
o o o o O Anís COVADONGA seco o o o o o 
Fábricas de fundas de paja y de redes metálicaa para 
toda clase de botellas. >. 
GIJON - LEÓN - ASTORGA - VILLAZOPEQUE 
k - •.: - - - U-^v , V 
• O -
6 ADMINISTRACIÓN D E LOTERÍAS N Ú M . 3 8 
i PÜEBLAJl^MADRID 
A Envíos á provincias y Extranjero 
J Administpador: Antonio Fagoaga 
•<>• 
6 
9 
•<>• 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N \ 
I S P i Ñ i : T R I I E S T R K , 2 , 5 0 PÍSETAS SKIKSm, 5 PESETAS. AÑO, 9 PESETAS g 
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